

































































































































































旭清、付少武《2004—2014 中国动漫产业发展之政策演进》描述了我国动画产量从 2004 年 2 万分
钟到 2011 年 26 万分钟的浪潮性增长，分析了此后政府扶植从扶量向扶质的重要转变。它们分别
着眼于艺术创作、艺术传播、艺术鉴赏和艺术管理，恰好相辅相成。虽未明言，但都寓有对顺应时势
创业创新的肯定和期盼。
(特邀主持人:黄鸣奋，厦门大学人文学院教授)
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